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MISE EN LIGNE D’UN EGODOCUMENT
LE PRÉ CIS DE LA RÉVO LU TION 
RELA TI VE MENT À LOUIS 16. RESPEC 
DU AUX ROIS ET AUX PUIS SANCES ( 1792-1803)
Éric SAU NIER
Conduit dans le cadre d’une délé ga tion CNRS durant l’année  2009-
2010, ce tra vail de numérisation, d’indexa tion et de pré sen ta tion du manus -
crit inti tulé Pré cis de la Révo lu tion rela ti ve ment à Louis 16. Respec du 
aux Rois et aux Puis sances concerne un texte conservé dans les fonds 
patri mo niaux de la Biblio thèque muni ci pale de Montivilliers sous la cote 
Ms 71. Le manus crit a été donné, ainsi qu’un ensemble de papiers fami -
liaux en 1860, par le second ﬁ ls de Tous saint Bonvoisin, le peintre Ben ja -
min Bonvoisin1, à Charles Blan chet, qui fut le pre mier biblio thé caire de 
Montivilliers, une ville moyenne (10 000 habi tants) située à 10 kilo mètres 
du Havre. Il est la pièce la plus volu mi neuse et la plus inté res sante d’un 
ensemble de textes rédi gés durant la période révo lu tion naire ( 1791-1814) 
par un mer cier et quincailler havrais : Tous saint Bonvoisin ( 1743-1815).
Le tra vail sur « le Pré cis » de Tous saint Bonvoisin s’ins crit dans 
le cadre d’une recherche qui a pour objet l’étude des pra tiques d’écri ture 
au temps de la Révo lu tion et, en rai son de l’impor tance de l’infor ma tion 
locale dans cet écrit, une réﬂ exion sur l’iden tité des villes atlan tiques2. 
(1) Ben ja min Bonvoisin ( 1788-1860) est le second ﬁ ls de Tous saint Bonvoisin. Peintre reli -
gieux ayant acquis une noto riété qui lui per met d’expo ser aux salons de 1840 (Som meil de l’enfant 
Jésus) et de 1844 (Ama teur de tableaux dans son cabi net), c’est un an avant sa mort, en août 1859, 
qu’il rédige un tes tament à l’issue duquel sera ven due en 1862 sa col lec tion au pro ﬁ t des pauvres 
du Havre et de Montivilliers. Peu de temps avant son décès, il a éga le ment donné à son ami Charles 
Blan chet l’ensemble de papiers fami liaux parmi les quels on trouve le « Pré cis ».
(2) Sur cette réﬂ exion, voir notam ment, Villes atlan tiques dans l’Europe occi den tale du 
Moyen- Age au XXe siècle, Guy SAUPIN (dir.), p.  9-41.
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Enga gée en 2007, cette recherche est l’objet de l’écri ture d’un ouvrage : 
Les écrits de la Révo lu tion de Tous saint Bonvoisin ( 1791-1814), mar chand 
mer cier du Havre de Grâce. L’iden tité d’une ville atlan tique. Cer tains 
points par ti cu liers des écrits de la Révo lu tion de Tous saint Bonvoisin ou 
de la cor res pon dance qu’il entre tint avec ses deux ﬁ ls aînés, Louis et Ben -
ja min, ont été l’objet de publi ca tions récentes. Leur lec ture per met tra de 
mieux appré hen der la richesse de cet ensemble archi vis tique res té dans 
l’oubli.
Liste des publi ca tions sur les papiers Bonvoisin
« Le négoce et la Ter reur : les apports du Pré cis de François-
 Toussaint Bonvoisin », Michel BIARD (dir.), Les poli tiques de la Ter reur, 
Presses Uni ver si taires de Rennes, 2008, p.  367-379.
« Les Havrais et la pas sion du monde colo nial : l’exemple du Pré -
cis de la Révo lu tion de Tous saint Bonvoisin », Catriona SETH et Éric 
WAUTERS (dir.), La Normandie et les Tro piques, Études nor mandes, 
no 2/2008, p.  39-47.
« The war and the construc tion of a cultu ral identity in a “Port 
of Ponant” through the family papers. Tous saint Bonvoisin, Le Havre, 
the revolutionary Wars and the construc tion of a cultu ral identity 
( 1793-1804) » Ports in War, R. LEE (dir.), Liverpool, novembre 2010, à 
paraître.
« Autour de la valo ri sa tion d’une richesse patri mo niale de la Biblio -
thèque Condorcet : les écrits de la Révo lu tion de Tous saint Bonvoisin », 
Montivilliers, Hier, aujourd’hui, demain, no 17, 2010, p.  26-42.
« La construc tion et la trans mis sion d’une mémoire fami liale à 
l’épreuve de la Révo lu tion fran çaise. Les papiers de la famille Bonvoisin », 
Célèbres ou obs curs, Sylvie MOUYSSET (dir.), Paris, Comité des Tra vaux 
His to riques et scien ti ﬁ ques, 2010, p.  163-177.
Remar qué par Hervé Chabannes, archi viste paléo graphe, doc to -
rant à l’uni ver sité du Havre, le manus crit a été numé risé par la société 
Fontenelle- Microcopie à l’ini tiative de Sophie Samson, alors conser va trice 
du fonds ancien de la Biblio thèque Condorcet, avec le sou tien ﬁ nan cier de 
la ville de Montivilliers et du Centre Inter dis ci pli naire de Recherches sur 
les Trans ports et sur les Affaires Inter na tionales (C.I.R.T.A.I), labo ra toire 
de recherche de l’uni ver sité du Havre et compo sante de l’UMR Idées 
6266 dans le cadre duquel nous pour sui vons notre recherche. La mise en 
ligne du manus crit a été réa li sée par Sébastien Haule.
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Tous saint Bonvoisin, mer cier ordi naire 
du Hâvre- de-Grâce ( 1741-1815)
Né au Havre dans la paroisse Notre- Dame le 1er novembre 1741, 
François- Toussaint Bonvoisin est le deuxième ﬁ ls de Jacques Bonvoisin 
( 1710-1770), un mar chand mer cier venu de Picardie (Isques- sur-Mers), 
ins tallé au Havre vers 1740 après deux ans pas sés à Rouen. Reçu bour -
geois en 1743, Jacques Bonvoisin, marié en pre mière noce avec Catherine-
 Reine Pilon, a épousé en secondes noces Susanne Mou lin. De cette union 
sont nés quatre enfants : Jacques- François, l’aîné, né à Rouen en 1738, 
François- Toussaint, l’auteur des écrits de la Révo lu tion, Suzanne- Anne, 
née au Havre le 22 juin 1745, et Cécille Adélaïde, née éga le ment au Havre 
le 25 juillet 1746.
Tous saint Bonvoisin reprend tar di ve ment la maî trise pater nelle lais -
sée entre les mains de sa mère jus qu’au début du règne de Louis XVI, 
moment à par tir duquel il entre dans la puis sante cor po ra tion des mer ciers 
du Hâvre- de-Grâce3, dans un contexte de ten sions dont témoignent les 
réunions qui se déroulent dans le quar tier Notre- Dame (rue d’Albanie). 
La mon tée des idées libé rales au Havre, une ville modeste4 qui, deve nue 
le troisième port colo nial du royaume dans les années 1780, est bru ta le -
ment trans for mée par l’essor du commerce antillais, y sus cite en effet des 
réac tions oppo sées. Alors que les uns épousent l’air du temps, d’autres res -
tent atta chés à la défense de leurs pri vi lèges et mani festent, depuis la ﬁ n 
de la Guerre de Sept Ans ( 1756-1763)5, notam ment dans l’hos ti lité face à 
l’arri vée d’étran gers, leur refus de voir la cité océane deve nir une ville où 
s’impo se rait une entière liberté de cir cu ler.
Tou te fois, dans ce contexte conﬂ ic tuel, Tous saint Bonvoisin, 
homme de culture dont la sen si bi lité jan sé niste émerge au ﬁ l de la lec ture 
des écrits, reste loin du tumulte. Il consacre son temps à fré quen ter les 
assem blées de la paroisse Notre- Dame où il retrouve les prêtres Jean-
(3) Cette cor po ra tion compte 75 membres en 1789. Elle a, avec un mon tant ﬁ xé à 300 livres, 
le droit d’entrée le plus élevé parmi les 19 cor po ra tions havraises en acti vité.
(4) Au moment où Tous saint Bonvoisin commence ses écrits, Le Havre, en dépit de sa posi -
tion de troisième port colo nial, ne compte que 20 000 habi tants.
(5) L’oppo si tion des mer ciers havrais commence vrai ment en juillet 1763 quand ils 
obtiennent l’inter dic tion du droit d’aunage aux étran gers à la ville. Elle fran chit un palier à par tir de 
1783, moment qui marque le début de l’apo gée négrier havrais, lorsque, par une suc ces sion d’arrêts 
du Par le ment de Normandie, les mer ciers obtiennent l’inter dic tion aux forains de vendre sur les mar -
chés du Havre. Arch. Dép. Seine- Maritime, série C :  C133-134.
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 Antoine Mahieu6 et Guillaume Anfray7, les prin ci paux res pon sables de 
celle- ci, et à l’édu ca tion de ses nom breux enfants. Marié le 15 mai 1784 
avec Marie- Henriette Ribert, Tous saint Bonvoisin fut en effet le père 
de sept enfants : Louis- Toussaint né le 5 avril 1785, Henriette- Victoire 
née le 21 juin 1786, Marie- Antoinette née le 30 juillet 1787, Benoît-
 Benjamin né le 27 décembre 1788, Armand- Frédéric né le 4 mai 1790, 
Henriette- Antoinette née le 6 août 1791, Victor- Henri né le 9 jan vier 
1795. C’est pour eux, une fois la Révo lu tion sur ve nue, que Tous saint 
Bonvoisin décide d’écrire. Il s’agit alors de témoi gner et de construire la 
mémoire fami liale d’un évé ne ment qu’il consi dère comme un châ ti ment 
de la Pro vi dence.
Durant les années d’écri ture de ce texte, Tous saint conso lide ses 
liens d’ami tié avec les prêtres de la paroisse Notre- Dame, et par ti cu liè -
re ment avec Guillaume Anfray. Ayant refusé le ser ment demandé aux 
ecclé sias tiques dans la Consti tution de 1791, ce der nier, qui a quitté 
Le Havre durant les Mas sacres de Sep tembre ( 4-11 sep tembre 1792) 
pour s’exi ler en Angleterre, à Gosport puis Wincester, entre tient une 
cor res pon dance avec Tous saint Bonvoisin8, dont la lec ture révèle les 
encou ra ge ments et l’inﬂ u ence du prêtre dans l’écri ture du « Pré cis ». 
Ce der nier se charge éga le ment, à par tir de décembre 1792, en compa -
gnie de Mahieu et de Charles Porée9, le pré cep teur des enfants de l’élite 
havraise, de l’accueil du ﬁ ls aîné du mer cier havrais, Louis Bonvoisin. 
Celui- ci, que son père pré fé rait voir tenu loin des tumultes, est le prin ci -
pal des ti na taire du « Pré cis ».
Trau ma tisé par la crise révo lu tion naire, séparé de son ﬁ ls aîné, Tous -
saint Bonvoisin écrit éga le ment à des ﬁ ns cathartiques. Témoin effrayé, 
(6) Guillaume Anfray, né en 1727, doc teur en Sorbonne, fut le curé de la paroisse Notre-
 Dame de 1763 à 1791. Réfrac taire, il se réfu gie à Vernon puis part en exil à Gosport en sep tembre 
1792. Il y dirige la vie spi ri tuelle de la commu nauté havraise, puis se replie à Wincester, ville où il 
meurt le 30 juillet 1798.
(7) La Mai son de la Misé ri corde est, avec l’Hôpi tal Géné ral du Havre, le plus impor tant 
éta blis se ment cari ta tif du Havre à l’époque moderne.
(8) La plu part de ces lettres sont insé rées dans le manus crit du livre de Guillaume ANFRAY, 
Feuilles civiques de l’abbé Anfray du Havre, prêtre habi tué à notre- Dame et fon da teur de la Misé ri -
corde mis en ordre et accom pa gnés de gra vures et docu ments par Tous saint Bonvoisin du Havre, avec 
addi tion de mon sieur Blan chet, conser va teur de Biblio thèque de Montivilliers publiées à Win ches ter, 
impres sions de Robbins et Jacob, Winton – 1792-1802–, Bibl. mun. Le Havre, ms 524.
(9) Charles- Pierre Porée, né en 1757, fut clerc de l’œuvre Notre- Dame puis cho riste en 
1780. Prêtre rat ta ché à l’Église Notre- Dame, il par tit aussi en exil à Gosport en compa gnie de Mahieu 
et d’Anfray. Pré cep teur des enfants des négo ciants Begouën et Foache, il prend en charge l’édu ca -
tion de Louis puis de Ben ja min Bonvoisin, en Angleterre puis dans les états alle mands entre 1794 
et 1800.
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par fois apeuré de la Révo lu tion (comme le montre une longue lettre 
écrite le 2 sep tembre 1793 aux membres du Comité de salut public de la 
commune du Havre aﬁ n de jus ti ﬁ er son compor te ment depuis 1789), il se 
retire dans la mai son fami liale au 52 rue de la Vieille Pri son. Entouré par 
son épouse et ses enfants les plus jeunes, il commence en octobre 1792 
à rela ter la crise révo lu tion naire pour « faire connoître quel é toit le bon 
Prince sous le règne duquel [ses enfants] ils sont nées »10. Il inter rompt 
l’écri ture du « Pré cis » dix ans plus tard, sous le Consu lat. Le coup d’état 
du 18 Bru maire, le retour de ses deux ﬁ ls aînés de Leipzig à l’hiver 1800 
puis de Guillaume Anfray en mai 1801 le poussent à mettre ﬁ n à ce pro jet 
des tiné à une publi ca tion qui res ta lettre morte. Tous saint Bonvoisin s’ins -
talle à Montivilliers à la ﬁ n du Consu lat, où il meurt le 14 août 1815, au 
moment du retour déﬁ  ni tif de Louis XVIII.
La struc ture du Pré cis
Commencé un mois après les Mas sacres de Sep tembre, le Pré cis 
de la Révo lu tion rela ti ve ment à Louis 16. Respec du aux Rois et aux Puis -
sances comprend 44 cahiers. Ceux- ci se pré sentent sous la forme maté rielle 
de la plu part des livres de rai son11. Non cou verts, ces cahiers sont tous, 
à l’excep tion du der nier (31 pages), d’une lon gueur variant entre 90 et 
95 pages, cha cun d’entre eux se ter mi nant par deux à trois pages inti tu lées 
Table des prin ci pales matieres trai tées. À chaque cahier cor res pond une 
« par tie » du Pré cis, à l’excep tion des deux pre miers cahiers pour les quels 
cette cor res pon dance ne vaut pas. Le pre mier ras semble 88 des 99 pages de 
la pre mière par tie, les onze der nières ayant été pla cées au début du cahier 2, 
lequel recouvre éga le ment la par tie 2 du manus crit (84 pages).
Bien qu’il ait été l’objet d’un tra vail pré pa ra toire et d’un pro jet de 
publi ca tion, le « Pré cis » se carac té rise par une construc tion hési tante, 
empi rique, liée à l’éla bo ra tion d’un texte éloi gné des pre mières inten tions 
de son auteur puis inﬂ u encé par les évé ne ments révo lu tion naires. Révélé 
par la cor res pon dance entre te nue avec Guillaume Anfray durant l’automne 
1792, le pro jet ori gi nel de Tous saint Bonvoisin d’écrire la Révo lu tion, qui 
doit aux condi tions pré ci pi tées de départ en exil du prêtre réfrac taire, dif -
fère pro fon dé ment de l’aspect ﬁ nal revêtu par le « Pré cis ». Guillaume 
(10) Expres sion uti li sée par Tous saint Bonvoisin dans la 3e par tie du Pré cis à la page 94.
(11) Sur ce sujet, voir François-Joseph RUGGIU, M. FIGEAC, … « Marques, signes, signa tures 
sur les manus crits d’écrits du for privé dans le sud- ouest de la France à l’époque moderne », Au plus 
près… op. cit. p.  133-149.
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Anfray, intel lec tuel havrais reconnu12, avait en effet commencé avant son 
départ à écrire une « his toire du Havre » inté grant les évé ne ments révo -
lu tion naires. Arrivé en Angleterre sans moyen de conti nuer son pro jet, il 
demanda à Tous saint Bonvoisin, de « tenir note de toutes ces époques, en 
peu de mots, car toutes ces années- ci sont des années inté res santes pour 
l’his toire de notre cité ». Ainsi, ce qui allait deve nir le « Pré cis » fut ori gi -
nel le ment un ensemble de notes des ti nées à entrer dans un ouvrage que 
devait écrire Guillaume Anfray et que Tous saint Bonvoisin contri buera à 
mettre en ordre et à faire publier après le retour au Havre du prêtre réfrac -
taire. Ce sont les effets accu mu lés du sen ti ment de la ﬁ n d’une royauté 
idéa li sée, du départ de son ﬁ ls aîné Louis, qui le pous sèrent à pas ser de ce 
pro jet ini tial vers un récit d’ins truc tion fami liale.
Par ailleurs, l’exé cu tion du roi le 21 jan vier 1793, la mise en place 
de la Ter reur en sep tembre 1793, plus encore la déchris tia ni sation entre 
l’automne 1793 et l’hiver 1794 modi ﬁ èrent l’écri ture du « Pré cis », les 
effets de ces évé ne ments sur l’esprit de Tous saint Bonvoisin l’inci tant à 
pas ser d’un récit de syn thèse vers l’écri ture d’une his toire immé diate. La 
den sité crois sante des signes, des commen taires, des anno ta tions en notes 
mar gi nales jalon nant le texte et la place crois sante occu pée par l’inser tion 
des jour naux montrent cette évo lu tion qui abou tit à faire du « Pré cis » un 
texte orga nisé en trois temps suc ces sifs :
* Les trois pre miers cahiers, qui ras semblent 300 pages écrites entre 
octobre 1792 et l’exé cu tion du roi le 21 jan vier 1793, consti tuent une syn -
thèse des prin ci paux faits sur ve nus durant les trois pre mières années de la 
Révo lu tion. Elle met en perspec tive des temps forts entre l’ouver ture des 
États Géné raux et la mort de Louis XVI, et laisse une place aux sou ve nirs 
havrais de l’auteur. Mal gré la volonté d’ins truc tion annon cée par celui- ci 
dès les pre mières pages, le texte, mar qué par l’impor tance des digres sions 
et par le trai te ment épar pillé de l’infor ma tion locale, se carac té rise par une 
écri ture qui peine à répondre à l’ambi tion péda go gique afﬁ  chée, cette inten -
tion appa rais sant cepen dant dans la rédac tion de conclu sions édi ﬁ antes13.
(12) Guillaume Anfray est un intel lec tuel havrais connu pour la richesse de son cabi net de 
curio si tés. Lorsque fut formé le Muséum du Havre, Levillain, le natu ra liste chargé de mobi li ser 
les res sources en vue de cette créa tion, signala d’ailleurs aux membres du Comité d’ins truc tion du 
Havre, l’inté rêt du cabi net d’Anfray dans la perspec tive de la créa tion d’un Muséum en rai son du 
grand nombre d’objets et d’ouvrages conﬁ s qués après le départ du prêtre en Émigration (Arch. Mun. 
Le Havre, fonds révo lu tion naire, série R : R 29, Ther mi dor an II).
(13) Le 1er cahier est ainsi conclu par 20 pages de des crip tion de la jour née du 20 juin 1792 
dans laquelle celle- ci est compa rée à l’Apo ca lypse, le 2e cahier par l’une des lettres de La Fayette écrite 
à ses armées pour stig mati ser la Consti tution, le 3e par le décret de condam na tion à mort du Roi.
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* L’exé cu tion du Roi, qui recouvre l’essen tiel du qua trième cahier, 
consti tue une rup ture qui trans forme pro gres si ve ment l’écri ture du Pré cis. 
Entre octobre 1793 et novembre 1794, Tous saint Bonvoisin passe en effet 
à une écri ture fon dée sur le pro jet de rela ter la Révo lu tion au jour le jour 
à par tir d’articles sélec tion nés dans la presse régio nale et de réﬂ exions 
per son nelles qui accom pagnent les évé ne ments jugés les plus sub ver sifs 
(Fêtes de la Rai son, de l’Être Suprême…). Lec teur assidu de la presse14, 
notam ment des jour naux roya listes depuis l’été 1792, il reco pie les faits 
rap por tés dans les colonnes du Jour nal de Rouen ou des Amis de la Révo -
lu tion, ce qui lui per met d’expo ser avec pré ci sion les des truc tions de la 
Révo lu tion et de se retirer der rière le texte pour dire l’indi cible. Durant 
cette période, il intro duit éga le ment, à chaque ﬁ n de mois, une rubrique 
inti tu lée « Faits par ti cu liers sur ve nus au Havre » qui lui per met de rela ter 
avec péda go gie les trans for ma tions sur ve nues au Havre.
* La période qui sépare la fer me ture du club des Jaco bins le 
12 novembre 1794 (cahier 20) du coup d’état du 18 Bru maire an VIII 
(9 novembre 1799) consti tue un der nier temps d’écri ture, fort dif fé rent. 
Bien qu’il copie tou jours la presse (les jour naux roya listes suc ces sifs de 
Magloire Robert deviennent la source prin ci pale d’infor ma tion et d’ins pi -
ra tion du Pré cis), Tous saint Bonvoisin modi ﬁ e consi dé ra ble ment la struc -
ture et le contenu du texte.
Sur le pre mier plan, on remarque l’arrêt de l’écri ture quo ti dienne. 
Las si tude, sou la ge ment lié à la ﬁ n du pou voir des socié tés popu laires ou 
effet de nou velles per tur ba tions fami liales (après Louis, Ben ja min quitte 
le foyer fami lial15), de nom breuses rai sons expliquent le retour de Tous -
saint Bonvoisin à une écri ture plus espa cée dans le temps qui l’incline de 
plus en plus à insé rer les jour naux (150 articles et 250 jour naux entiers 
parmi les quels ﬁ gurent quelques numé ros inconnus16) ins pi rant l’écri ture 
de son texte.
Sur le plan thé ma tique, ces vingt cahiers sont moins cen trés autour 
des ques tions reli gieuses et laissent une part plus impor tante à l’ana lyse 
poli tique. Dans le contexte de bom bar de ments anglais sur Le Havre sous 
le Direc toire, ils réservent éga le ment plus de place à l’his toire locale.
(14) Sur les titres rouennais évo qués dans « le Pré cis », voir Éric WAUTERS, La presse de pro -
vince pen dant la Révo lu tion fran çaise : jour naux et jour na listes en Normandie :  1785-1800, Paris, 
CTHS, 1993.
(15) Ben ja min Bonvoisin quitte le foyer fami lial en 1798 pour rejoindre son frère et l’abbé 
Porée ins tal lés à Brême.
(16) On trouve ainsi quelques numé ros méconnus du jour nal L’Eclipse.
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Bien que pro longé après l’arri vée de Napo léon Bonaparte au pou -
voir à laquelle Tous saint Bonvoisin consacre de longues pages, celle- ci 
consti tue un moment d’arrêt, pro gres sif, dans l’écri ture du Pré cis. De 
novembre 1799 à jan vier 1803, il écrit seule ment 250 pages (cahiers  42-
44), puis pose la plume au moment où commence le Consu lat à vie. Ins tallé 
à Montivilliers quelques mois après, Tous saint Bonvoisin décide d’écrire 
une syn thèse sur « l’his toire du Havre » inté grant la crise révo lu tion naire. 
« Le Pré cis », sous la forme de notes ren voyant au texte ori gi nal, repa raît 
une der nière fois dans ce nou veau texte éga le ment inachevé.
Les inté rêts d’un egodocument
Les inté rêts du « Pré cis » sont fort nom breux. Dans le cadre de cette 
pré sen ta tion som maire, on sou li gnera seule ment ceux qui tiennent à/aux
– L’iden tité de l’acteur. Fils de migrant ins tallé au Havre au 
moment même où cette ville vivait son décol lage éco no mique, Tous saint 
Bonvoisin est un mer cier ordi naire. Or, si les tra vaux récents de Sylvie 
Mouysset17 ont mon tré l’impor tance des pra tiques d’écri ture parmi la petite 
bour geoi sie des cor po ra tions, les écrits rela tifs à la trans mis sion fami liale 
d’un évé ne ment poli tique, à plus forte rai son d’une telle lon gueur, res tent 
rares et les bour geois qui dis posent de reve nus régu liers sans atteindre la 
richesse sont un groupe que l’his to rio gra phie a lar ge ment ignoré. Pour 
cela, le « Pré cis » est un texte d’un inté rêt remar quable. Il l’est d’autant 
plus que, s’agis sant de la connais sance des villes du Ponant, l’his to rio gra -
phie s’est concen trée sur l’étude du grand négoce. Au Havre, la cris tal li sa -
tion de l’atten tion des recherches autour de l’action de Jacques- François 
Begouën de Meaux, ﬁ gure tou jours pré sen tée comme repré sen ta tive des 
men ta li tés du monde mar chand de la ville, a par ti cu liè re ment contri bué 
à construire une vision sté réo ty pée que l’étude de la men ta lité de ce mar -
chand ordi naire per met de révi ser.
– La double ﬁ na lité, de résis tance et d’ins truc tion, d’un ouvrage 
qui témoigne avec une pré gnance rare de l’impact de la crise révo lu tion -
naire. Témoi gnage à chaud d’une révo lu tion qui désor ga nisa la cel lule 
fami liale de Tous saint Bonvoisin et sus cita sa frayeur, « le Pré cis » per -
met, à tra vers ses digres sions, ses lamen ta tions, les accès de colère ou les 
ten ta tives de faire silence sur les faits les plus dou lou reux, de sai sir de 
façon concrète des effets de la crise révo lu tion naire sur les men ta li tés.
(17) Sylvie MOUYSSET, Papiers de famille. Intro duc tion à l’étude des livres de rai son 
(France, XVe-XIXe siècle), Rennes, Presses uni ver si taires de Rennes, 2007.
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Ins truire ses enfants res tait cepen dant le but énoncé par l’auteur. 
De ce point de vue, « le Pré cis » témoigne avec force de la façon dont la 
Révo lu tion trans forma les pra tiques d’écri ture. Si on relève la pré sence de 
pra tiques anciennes (il en est ainsi de la contro verse ins pi rée de Bossuet), 
on remarque notam ment la façon dont la presse s’impose comme un nou -
veau médium uti lisé dans l’espace privé à des ﬁ ns d’ins truc tion et qui 
est en outre l’objet d’une approche cri tique. La créa tion de la rubrique 
« Réﬂ exions », dont la lec ture est essen tielle pour cer ner la men ta lité de 
Tous saint Bonvoisin, doit ainsi sa pré sence à la volonté du mer cier de 
pal lier le déﬁ  cit d’ana lyse qui carac té rise les jour naux de l’époque révo -
lu tion naire.
– le cadre géo gra phique de pro duc tion de l’écrit. Le texte de Tous -
saint Bonvoisin, qui veut sou li gner les trans for ma tions de la vie sociale 
havraise (les « Faits par ti cu liers », rubrique sys té ma ti sée à par tir d’octobre 
1793, occupent plus de 300 pages), inter roge l’iden tité de la « ville atlan -
tique » et remet en cause l’idée d’une commu nauté de compor te ments 
sociétaux sou vent acco lée à celle- ci. Le récit montre en effet avant tout 
l’afﬁ r ma tion d’une iden tité sin gu lière construite par les effets de la rela -
tion déve lop pée par les habi tants de la ville du Havre avec un État dont 
cette ville obtint le sou tien de façon récur rente depuis sa fon da tion en 
1517, par l’inﬂ u ence des crises reli gieuses et, sur tout, par sa posi tion de 
ville fron tière mari time avec l’Angleterre.
Les papiers Bonvoisin
Les autres manus crits du legs Bonvoisin doivent être pré sen tés, leur 
lec ture étant indis pen sable pour comprendre les moti vations et la construc -
tion du « Pré cis ». Cet ensemble comprend quatre manus crits direc te ment 
liés à l’écri ture de ce texte.
• Les Sen ti ments d’un bon Citoyen et Patriote, coté Ms 55, est un 
texte long de 57 pages. Rédigé entre le 22 mai et le 4 juin 1791, il est le 
pre mier texte retrouvé écrit de la plume de Tous saint Bonvoisin ; il est dû 
à la volonté du mer cier havrais d’expri mer son refus de la Consti tution 
civile du clergé et de mon trer son sou tien à la posi tion expri mée par le 
pape dans le bref pon ti ﬁ  cal du 13 avril 1791. L’écri ture du texte a été 
pro vo quée par la colère res sen tie par Tous saint Bonvoisin face à l’élec -
tion comme évêque consti tution nel de Seine- Inférieure de Char rier de la 
Roche et par la dif fu sion de la lettre pas to rale qu’écri vit celui- ci le 6 mai 
1791 en vue d’obte nir le consen te ment des catho liques à sa nomi na tion. 
Anté rieurs de plus d’un an au « Pré cis », les Sen ti ments d’un bon Citoyen 
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et Patriote sont à lire comme une pre mière ten ta tive d’écri ture de la crise 
révo lu tion naire par Tous saint Bonvoisin, ten ta tive qui fut pro vi soi re ment 
inter rom pue par des bou le ver se ments fami liaux et par le calme rela tif 
qui sépare la fuite de Varennes ( 20-21 juin 1791) de la Prise des Tui le ries 
(10 Août 1792).
• Le Cro quis ou Idée de la Révo lu tion fran çaise. Obéis sance et 
Respect aux Lois. Pré cédé des maximes et Sen tences de Robespierre, 
l’ami de la Consti tution, coté Ms 56, long de 21 pages, a été écrit par 
Tous saint Bonvoisin en juin 1793. Il s’agit de notes de tra vail uti li sées à 
la ﬁ n du 5e cahier du Pré cis lorsque l’auteur décida de commen ter en août 
1793 les débats sur la Consti tution pour jus ti ﬁ er la néces saire sou mis sion 
à celle- ci au nom de la néces sité d’obéir aux lois. Au- delà d’un éclai rage 
sur la culture poli tique de l’auteur, le texte éclaire le tra vail pré pa ra toire 
au « Pré cis ».
• His toire d’Alexandre le Grand, fi ls de Philippe Roy de Macé -
doine et d’Olympias, est de ce point de vue encore plus éclai rant. Autre 
pré cis long de plus de 200 pages, écrit en juin 1793 à par tir de la copie 
du Livre XV de l’His toire ancienne écrite par Charles Rollin18 entre 
1730 et 1738, le texte, des tiné à « entrer et faire suite dans l’his toire 
de la Révo lu tion fran çaise », visait, à par tir de la rela tion de l’épo pée 
d’Alexandre le Grand et des ensei gne ments qu’il conve nait de tirer de 
ses gran deurs et déca dences, à ins truire les lec teurs des des seins de la 
Pro vi dence.
• Frag ments de l’his toire du Havre tirés de l’His toire, Anti qui -
tés et des crip tion de la ditte ville par mon sieur l’abbé Pleuvry, citoyen 
dudit lieu né le 30 décembre de la ditte année 1717 ; suite de l’his toire 
du Havre de Grace, seconde par tie depuis 1759 jus qu’en 1788 ; suite 
de l’his toire du havre de Grace. Ouvrages, agran dis se ments de la ville. 
Faits arri vés lors et pen dant la Révo lu tion. Troi sième par tie. Commencé 
après l’écri ture du Pré cis, ce manus crit coté Ms 70, divisé en trois cahiers, 
long de 288 pages, est le der nier écrit de Tous saint Bonvoisin. Rédigé 
après l’arrêt du « Pré cis », il fut inter rompu par la mort (l’écrit le plus tar -
dif date du prin temps 1814). Avec cet ultime texte, Tous saint Bonvoisin 
renoue avec le pro jet ori gi nel : écrire une his toire du Havre inté grant la 
(18) Charles Rollin ( 1661-1741), pro fes seur de rhé to rique au col lège de France, est l’auteur 
d’une œuvre impor tante des ti née à ins truire la jeu nesse (l’Épître dédi ca toire est adres sée au duc de 
Chartres) à laquelle puisa abon dam ment Vol taire. Voir Chantal GRELL et Christian MICHEL, L’École 




crise révo lu tion naire. De là la pré sence d’élé ments du Pré cis, fort résu -
més, qui nour rissent la 3e par tie de l’ouvrage. Le texte se carac té rise, en 
dépit de la paix reve nue sous l’Empire, par son insta bi lité for melle. Les 
deux pre miers cahiers sont une compi la tion clas sique, ins pi rée de l’œuvre 
récem ment réédi tée de Jacques- Olivier Pleuvry (His toire, Anti qui tés et 
Des crip tion de la Ville et du Port du Havre de Grace, avec un traité de son 
Commerce, et une Notice des lieux circonvoisins de cette Place)19. Le pre -
mier relate l’his toire du Havre entre 1517 et le bom bar de ment anglais de 
1759. Le second pour suit le récit de Pleuvry entre 1759 et 1788. Il dif fère 
du pre mier cahier par le fait que le tra vail de compi la tion est inter rompu 
par des digres sions, des por traits et des déve lop pe ments ins pi rés par des 
notes de lec ture rédi gées pour Guillaume Anfray. C’est le troi sième cahier 
qui rompt avec le tra vail de compi la tion ; Tous saint Bonvoisin y relate la 
Révo lu tion au Havre en insé rant de courtes syn thèses ins pi rées du Pré cis. 
Le récit s’achève le 2 décembre 1804 par un pano rama sur la renais sance 
havraise.
Outre tous ces textes inédits, il est utile de prendre connais sance 
des manus crits rela tifs aux rela tions entre Tous saint Bonvoisin et ses ﬁ ls 
Louis et Ben ja min. Les textes sont réunis dans cinq liasses ras sem blées 
sous la cote Ms 59. Ils sont un ensemble dis pa rate composé d’une part, 
des brouillons, des fables, des écrits moraux de Louis, d’autre part des 
notes de cours copiées par Ben ja min. On y trouve aussi la cor res pon dance 
échan gée entre le père et ses ﬁ ls durant les années du Pry ta née qui éclaire 
les motifs d’écri ture du « Pré cis ».
Hors de la Biblio thèque Condorcet, les lettres de Tous saint 
Bonvoisin, retrou vées dans les papiers de Marie Le Masson Le Golft 
conser vés à la Biblio thèque muni ci pale de Rouen, apportent quelques élé -
ments de connais sance concer nant les rela tions entre le mer cier et cette 
intel lec tuelle havraise20.
Enﬁ n, la lec ture de l’ouvrage publié par Guillaume Anfray, Recueil 
des Feuilles civiques, consul table à la Biblio thèque muni ci pale du Havre 
sous les cotes R 1294 et Ms 524, est éga le ment néces saire pour comprendre 
le contexte de la pro duc tion du Pré cis.
(19) Publiée à Paris chez Chenault en 1765, objet d’une 2e édi tion aug men tée en 1769, 
l’œuvre fut réédi tée en 1796.
(20) Bibl. Mun. Rouen : Ms G16, dos sier n°VI : 7 lettres de Tous saint Bonvoisin à Marie Le 
Masson Le Golft –1798/1802–. Sur Marie Le Masson Le Golft : « Le Havre au jour le jour de 1778 
à 1790 », Édi tion d’un manus crit de Marie Le Masson Le Golft pré senté par Philippe Manneville, 
Rouen, A. D. S. M., 1999.
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Lire et cher cher dans le « Pré cis de la Révo lu tion fran çaise 
rela ti ve ment à Louis XVI »
Cette der nière rubrique a pour but de don ner les quelques prin cipes 
de base per met tant de recher cher dans le « Pré cis de la Révo lu tion fran -
çaise rela ti ve ment à Louis XVI ».
1er Point : la NUMÉ RO TA TION DES FICHIERS : les par ties du 
« Pré cis » ont été numé ri sées dans 44 ﬁ chiers PDF. Tous les ﬁ chiers portent 
le nom « PRECIS ». Ils sont pré cé dés d’un numéro cor res pon dant à la par -
tie du cahier. Cha cun d’entre eux est suivi par les dates de leur écri ture. 
Les 44 ﬁ chiers sont sui vis d’un ﬁ chier inti tulé SUPPLEMENT. Il contient 
le texte Le Cro quis ou Idée de la Révo lu tion fran çaise. Obéis sance et 
Respect aux Lois. Pré cédé des maximes et Sen tences de Robespierre, 
l’ami de la Consti tution écrit au prin temps 1791.
2. TABLE DES MATIÈRES : chaque une de cahier est sui vie de 
la copie de « Table des Matières trai tées dans le cahier », la table étant 
pagi née.
3. INDEX ET MANUS CRITS : cette table des matières pagi -
née est sui vie, lorsque le cas se pré sente, d’une rubrique INDEX DES 
MANUS CRITS et JOUR NAUX INSÉ RÉS, avec men tion des pages du 
cahier dans les quelles les dits manus crits et jour naux sont insé rés.
4. INDEXA TION TABLE DES MATIÈRES : chaque élé ment de 
chaque table des matières est indexé dans la colonne de gauche de chaque 
ﬁ chier. En cliquant sur le menu dérou lant cor res pon dant à sa propre 
recherche, le lec teur pourra accé der direc te ment à la page du manus crit 
recher chée.
5. INDEXA TION MANUS CRITS ET JOUR NAUX : dans la 
colonne située à gauche de chaque ﬁ chier, les élé ments de la table des 
matières peuvent être sui vis d’une rubrique INDEX DES MANUS CRITS 
ET JOUR NAUX INSÉ RÉS. En cliquant sur le menu dérou lant cor res pon -
dant à sa propre recherche, le lec teur pourra direc te ment accé der aux 
manus crits et jour naux recher chés.
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